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Формування довгострокових пріоритетів розвитку економіки України 
потребує розуміння глибинної природи структурних трансформацій у 
розподілі відтворювального потенціалу економіки. Проблематика 
регіонального розвитку в Україні визначається необхідністю формування 
довгострокової стратегії формування збалансованої структури економічного 
потенціалу регіонів. Проблематика концентрації ресурсів на сьогоднішній 
день в Україні визначається дестабілізуючим впливом концентрації 
економічних процесів у центральних елементах адміністративних одиниць – 
міських комплексах. 
На сьогоднішній день пріоритети забезпечення довгострокової 
стратегії розвитку економіки України полягають у реалізації ряду базових 
принципів: 
• Принцип раціональної концентрації економічних ресурсів, що 
визначається необхідністю забезпечення раціональних пропорцій у 
регіональному розвитку, формування ефективних умов для пропорційного 
розвитку не тільки центру а й периферії; 
• Принцип регресу витрат, що полягає у забезпеченні умов для 
скорочення витрат у місцях невисокої концентрації економічних ресурсів. 
Сучасний стан свідчить, що вартість переважної частини соціально-
економічних ресурсів у центрах концентрації значно менша, ніж на 
периферії, що є результатом дії ефекту масштабу. Пріоритетом державної 
політики в регіонах має бути забезпечення умов скорочення витрат 
периферійних територій за рахунок виваженої податкової та соціальної 
політики. 
• Принцип соціального та технологічного закріплення ресурсів, що 
б обмежував втечу ресурсів до центрів концентрації та створював умови для 
створення технологічної, інформаційної та ін. видів інфраструктури на 
периферії.   
Викладені принципи зумовлюють ключові пріоритети стратегії 
концентрації в розвитку міських комплексів, проте не є вичерпними. Їх 
реалізація забезпечить створення умов для їх довгострокового розвитку та 
вирівнювання розподілу економічного потенціалу міст України. 
 
